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現 在 、附 属 図 書 館 で試 験 提供 中 の 無料 トライアル デー タベースのうち、ProQuest　 1nf。rmation
and　LearningとEBSCOhostの トライアル 期 間が2002年10月31日(火)ま で延 長され ま した。
トライアル の詳細 は下記 の ペー ジをご覧 ください 。












eb　of　Science"講 習 会 好 評 開 催 中!
海外雑誌論文検索の基本データベースで引用文献の検索もできる"Web　of　Science"の 講習会を
8月 以降も引き続き実施しています。
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今 月の シネマ ・クラシック&CDコ ンサ0ト
場所:附 属図書館3階AVホ ール
～ シネ マ ・クラシ ック～
8月8日(木)第 一 回 上 映14:00-15=40第 二 回 上 映15:45-17:25
『第三の男』 監 督 ・脚 本:キ ャロル ・リー ド　 出 演:ジ ョセフ・コットン他






組 曲1ウ エスト・サ イド物 語」 他
　　　 エリック・クリー ズ指 揮 　 フィリップ ・ジョー ンズ ・ブラス ・アンサンブル
王様 と私(ロ ジャース&ハ マースタイン)他
　　　 ジョン・マウチェリー 指揮 　 ハ リウッド・ボ ウル ・オーケス トラ
　　　　　　　　鱒 ミュージカルナンバ ー で暑 さをふきとばしましょう。
ll8月22日(木)14:00-17:00
Kazuhito　 Yamashita　 Plays　Hits　Favorites
　 　 　 山 下 和 仁(ギ ター)
GUITAR　 LEGENDS






京 大 図書 館 ボ 一ームペー ジ
演奏中は出入りが自由です。心を癒しにいらしてください。
 :http://www.kulib.kyoto-u.acjp/
